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Novia Hartanti, G0013180, 2016. Hubungan Frekuensi Penggunaan Smartphone 
terhadap Kejadian Dry Eye Syndrome pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran 
Universitas Sebelas Maret. Skripsi Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas 
Maret, Surakarta. 
 
Latar Belakang: Teknologi-teknologi baru diciptakan untuk memenuhi 
kebutuhan sehari-hari, salah satu contoh konkrit dalam kemajuan teknologi adalah 
penemuan smartphone. Saat berinteraksi dengan smartphone, pengguna terfokus 
pada satu objek saja, sehingga mengakibatkan otot mata menjadi tegang dan 
mengurangi frekuensi berkedip setiap menitnya yang mengarah kepada kejadian 
dry eye syndrome. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah 
terdapat hubungan antara frekuensi penggunaan smartphone terhadap kejadian dry 
eye syndrome pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret. 
 
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan 
pendekatan studi  potong lintang (cross sectional) yang dilaksanakan pada bulan 
September 2016 di Program Studi Kedokteran Universitas Sebelas Maret. 
Pengambilan sampel menggunakan teknik simple random sampling. Seleksi 
dilakukan dengan memeriksa kriteria inklusi dan eksklusi sampel penelitian. 
Besar sampel pada penelitian ini sebanyak 62 mahasiswa. Selanjutnya data yang 
diperoleh dianalisis secara statistik menggunakan uji Chi-Square. 
 
Hasil: Hasil uji Chi-Square tidak didapatkan hubungan yang signifikan antara 
frekuensi penggunaan smartphone terhadap kejadian dry eye syndrome pada 
mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret (p=0,064). 
 
Simpulan: Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara frekuensi penggunaan 
smartphone terhadap kejadian dry eye syndrome pada mahasiswa Fakultas 
Kedokteran Universitas Sebelas Maret. Namun, secara klinis ditemukan bahwa 
kejadian dry eye syndrome meningkat seiring dengan lamanya penggunaan 
smartphone. 
 
















Novia Hartanti, G0013180, 2016. Correlation between Smartphone Usage 
Frequency with Incidence of Dry Eye Syndrome in Medical Student of Faculty of 
Medicine Sebelas Maret University. Mini Thesis, Faculty of Medicine Sebelas 
Maret University, Surakarta. 
 
Background: New technologies are created to fulfill everyday needs, one of the 
concrete example is the invention of smartphones. When interacting with 
smartphone, the user only focuses on one object, resulting in tension of the eye 
muscles and decrease of the frequency of blinking every minute. Those lead to the 
incidence of dry eye syndrome. The aim of the study is to evaluate whether there 
is a relationship between smartphone usage frequency with incidence of dry eye 
syndrome in medical student of Faculty of Medicine Sebelas Maret University. 
 
Methods: This study was an observational analytic study with cross sectional 
approach, held on September 2016 in Faculty of Medicine Sebelas Maret 
University. The sampling was done by simple random sampling technique. The 
selection of sample done by checking the inclusion and exclusion criteria of this 
study sample. The amount of sample in this study were 62 medical students. 
Hereafter, the data from samples obtained statistically analyzed by using Chi-
Square test.   
 
Result: The result of Chi-Square test found there was not a significant correlation 
between smartphone usage frequency with incidence of dry eye syndrome in 
medical student of Faculty of Medicine Sebelas Maret University (p=0,064). 
 
Conclusion: There were not a correlation between smartphone usage frequency 
with incidence of dry eye syndrome in medical student of Faculty of Medicine 
Sebelas Maret University. But, clinically found that the incidence of dry eye 
syndrome increases with duration of smartphone usage. 
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